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Druck von d&gt; Gebr. Mänrlrr.
Polytechnische Schule.
Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1858.
Tag. Classe. 6 — 7. 7-8. 8 — 9. 9-10. 10 — 11. 11 — 12 2-3. w 1 rf* I 91 5-6.
Montag.
Handl.Cl Italienisch. Deutsche Sprache. äomptoirwisser Schäften. Kaufm. Arithmetik. Englisch I. Handelsgeographic. Reli-
I. und Styl- Übungen. Analyt. Geometrie.
Botanik.
Beschreibende Geometrie. Freihanl) zeichnen. gion.












l liren. Feuerungskunde. National-
V. Hochbau- &gt; künde mit Pro- jectiren. Ingenieur' fach. Ingenieur fach. Oekonomie.
Dienstag.
Handl.Cl Freihand zeichnen. Englisch I. Franz. Cvrresponbenz. Handelsgeographie. Eint. ins Wechselrecht. Franzi ' sische ^
I. Repetition der niedern Analysis. Plan (Te&gt;: rain-) Zeichnen. Sprc&gt; che.
II. Architek- tonisches Zeich- nen. Ornamer&gt; tenzeichnen. Repet. d. höh. Analysis. Botanik. Botan. Ercurs. (6-8.)
III. Frei Hand- Allgemeine Chemie. Mineralogie. Maschinenbau. Maschinen&gt; eonstruktionen. Geschichte ».Geographiedes Mittelalters.




Bauconstrukiione! lehre mit Entwerfen.
 Mineralog. Uebungen. Praktische Geomi! trie.
V. Hochbaukunde mit Pro- scctiren. Baukosten berechnung. Freiband zeichnen.
Mittwoch.
Handl.Cl. Deutsche Sprache Englisch I. Engl. Correspondcnz. Kaufm. Arithmetik. Comptoirwissenschaften Eng lisch II.I.
II.
und Stylübungen II. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetition der analyt. Geometrie.  Französische Sprache I.Prak tische Geo- metrie. Repet. d höh. Analysis.
















chisch. Handclsgevgraphie. Kaufm. Arithmetik. Franzö fische Sprache II.
I. Analytische Geometrie. Niedere Analysis. ! Deutsche Spräche und Stylübungen I. Freihand zeichnen j Repetition der beschrei bcnden Geometrie.
II. Höhere Analysis. Botanik. Geschichte u. Geogra
phie des Alterthums. Prak- tische Geo- metrie.“ST Maschi nenbau: Allgemeine Chemie. Repetition der Physik. Mineralogie. Ornamenten zeichncn Repetition der Physik. Min. Ercurs. (v. 6-8.)










vT phie der Neuzeit.
Geschichte der I neuern Baukunst.
Jngejnieursach. Ban- und Feuer pvlizeigesetze.
Freitag.
Handl.Cl. Englisch II. Deutsche Sprache Englische Corrcspond. Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. Franzö fische ^ Rcli-I. u. Stylübungen II. Englische Sprache. Beschreibende Geometrie. Spra che. gion
II. Allgemeine Mechanik. Architekt»- nisches Zeich- nen. Eng lisch. Geschichte u. Geographie des Alterthums.III. Allgememe Chemie. Phy sik. Prak- tiscke Geo- metrie.










V. Baukosten berechnung. Hochbau- künde mit Pro- jectiren. fa ch.
Samstag.
Sandl.Cl. Jta lienisch. Englisch I. i Comptoir- Wissen- schäften.
I. Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie. Niedere Analysis.
II. Allgemeine Mechanik. Botanik. Freihand;zeichnen.
UL Repetition der Chemie. Englisch. Mineralogie. Französisch.
IV.
V.







Sprache. der Neuzeit. Inge irieurfach. MonumentaleInge,
Bauentwürfe.
rieurfach. j
l t isch l
Tabellarischer tundenplan f r s r l j r




Handl.Cl It li isc . eutsche prache. auf . rit ti . nglisch I. andelsgeographic. li
t l Übungen. l t. tri . eschreibende Freihanl) zeichnen.
Höhere nalysis. Allge eine c ik. Architektonisches eichnen. epetition der allgi: i
Spezielle echanik. Englisch.
i
i l i . aschinenbau. Architektonisches Zeichnen. rart i .
-




it t f .
Ingenieur fach. Feuerungskunde.
ochbau- > j tir . Ingenieur' Ingenieur fach.
Dienstag.
l. l Freihand zeichnen. nglisch I. Franz. vrresponbenz. ls r i . i t. i l t. Franzi' sische ^titi der niedern l i . l ( e>: i rc> .
rc it k- tonisches Zeich- > t i . Repet. d. höh. nalysis. i otan. r r .





Bauconstrukiione! l r it t rf .
ineralog. Uebungen. Praktische i
c k it r - scctiren. t r c . Freiband zeichnen.
ittwoch.
l. l. eutsche r c lisc I. Engl. orrespondcnz. Kauf . rit ti . Comptoirwissenschaften Eng lisc II.
und t l II. Analytische Beschreibende i titi r analyt. tri . _Französische r c I.
Prak tische - t. . nalysis.
Spezielle echanik. Allgemeine he ie. sik. aschinen eonstruktionen. Geschichte ». eographie
Englische
Geschichte ».Geographie




Maschinen str kti .
Natiol
r . ochbau- it r - j tir . rf .
Donnerstag.
l. l. nglisch II.
t li chisch. Handclsgevgraphie. Kauf . rit tik. Franzö fische
nalytische tri . nalysis. ! t und tyl Freihand zeichnen j
Höhere nalysis. Geschichte . r ¬
phie des Alterthu s. rak- tische - i“ST




z ic . Maschinen eonstruktionen.
Phar a
t ri li l r
kognosie.
phie der z it. Geschichte der I neuern Baukunst. Jngejnieursach. - pvlizeigesetze.
Freitag.
l l lisc II. Deutsche prache Englische orrcspond. Kauf . rit tik. Franz. rr . Franzö fische
^. t l Englische prache. Beschreibende r che. gion
Allge eine echanik. rchitekt»- nisches Zeich- Eng lisch. sc ic t . r ¬
phie des lterthu s.
Allge e e Che ie. sik. Prak- ti -
Bauconstruktions lehre it t rf . Chemische
Inge
Uebungen.




i li l har akognosie.
aukosten berechnung. ochbau- künde it j ctir . fa
Samstag.
li isc . li I. i o ptoir- Wissen- sc ft .
Analytische i r i . i lysis.
Allgemeine c ik. Freihand ;zeichnen.
epetition r i . Englisch. ineralogie. Französisch.







r . der euzeit. I irieurfach. lInge,
Bauent ürfe.
rieurfach. j
>
